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LIVRES 227 
dre à ce que l'auteur utilise la citation, en 
l'absence de laquelle le lecteur risque 
d'éprouver certaines frustrations. L'écono-
mie de l'ouvrage est fidèle à deux principes : 
la chronologie et la concision, grâce auxquels 
on ne regrette pas vraiment l'absence d'un 
index. L'auteur met le lecteur en garde dès le 
début : «Le style de ce livre est volontairement 
dépouillé. Que ceux qui n'aiment pas l'his-
toire sérieuse ne s'adonnent pas à sa lecture». 
Louis BÉLANGER 
CQRI 
VALLAUD, Pierre (sous la direction de). 
Atlas : la puissance économique. Paris, 
Hachette, 1990, 239p. 
Abondamment illustré et de facture at-
trayante avec ses 240 pages de papier glacé de 
23 cm x 28,5 cm, cet atlas propose un tour 
d'horizon global de la puissance économique. 
Il progresse double page par double page et 
domaine par domaine en présentant d'un 
seul coup d'œil l'une des nombreuses facettes 
qui composent son thème principal. L'ouvrage 
propose d'abord des sujets généraux - trop 
généraux serions-nous tentés de dire — tels 
que la démographie ou les ressources natu-
relles, puis se penche sur des thèmes plus 
dynamiques et originaux tels que les efforts 
de recherche, les industries de pointe et les 
télécommunications. Sa dernière partie est 
consacrée au système mondial et aux rap-
ports de forces internationaux. Une annexe 
statistique d'une quarantaine de pages qui 
permet au lecteur de poursuivre, chiffres à 
l'appui, sa réflexion complète cet ouvrage. La 
complexité du thème principal de cet atlas 
représentait certes un défi pour les concepteurs 
qui l'ont toutefois relevé grâce à une cartogra-
phie soignée et un dosage souvent juste entre 
la synthèse et les détails. 
Manon TESSIER 
CQRI 
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